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ABSTRAK 
SMP Islam Informatika kab. Tangerang, komputer telah diperkenalkan dan 
dipergunakan untuk pembelajaran praktek bagi siswa-siswi serta membatu 
pekerjaan administrasi. Dalam pekerjaan administrasi, komputer berguna untuk 
memudahkan pelayanan terhadap siswa, guru, wali kelas, ataupun orang tua 
siswa. Pengolahan data nilai akademik siswa di SMP Islam Informatika masih 
menggunakan cara manual yaitu tulis tangan dan mengumpulkan nilai secara satu-
persatu. Sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, maka dibuatkan sebuah sistem informasi berbasis 
website yang mana nantinya dapat meningkatkan kinerja para personil yang ada di 
SMP Islam Informatika. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi yang 
digunakan merupakan metode pengembangan sistem berorientasi objek 
diantaranya yaitu air terjun (waterfall) adalah pendekatan SDLC (System 
Development Live Cycle), dimana alur dan tahapan yang digunakan meliputi 
analisa, desain, pengodean, pengujian dan tahap pendukung. Hasil dari penelitian 
ini adalah berupa sistem informasi akademik penilaian siswa yang diharapkan 
dapat memudahkan proses pengolahan data nilai pada SMP Islam Informatika 
Kab. Tangerang. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Akademik Penilaian, Waterfall.   
XX +142 halaman; 78 gambar; 51 tabel; 11 Lampiran;  pustaka (2005-2016).. 
 
ABSTRACT 
 SMP Islam Informatika Kab. Tangerang, computers have been introduced 
and used for practical learning for students and petrified administrative work. In 
administrative work, the computer is useful to facilitate services to students, 
teachers, homeroom, or parents of students. Data processing of academic value of 
students in SMP Islam Informatika still use manual way that is handwriting and 
collecting value one by one. So it takes a lot of time and energy. To overcome 
these problems, then created a website-based information system which later can 
improve the performance of personnel in Islamic Junior High School. In this 
research, the methodology used is an object-oriented system development method 
such as waterfall is SDLC (System Development Live Cycle) approach, where the 
flow and stages used include analysis, design, coding, testing and supporting 
stages. The results of this study is in the form of academic information system of 
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student appraisal that is expected to facilitate the process of data processing 
value at SMP Islam Informatika Kab. Tangerang.  
 
Keywords: Information System, Academic Assessment, Waterfall. 
142 + XX Pages; 78 images; 51 tables; 11 attachments; libraries (2005-2016) 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Sekolah sebagai suatu wadah yang berfungsi untuk melaksanakan proses 
belajar-mengajar, pelatihan dan pengembangan terhadap siswanya, diharapkan 
bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi 
informasi. Hal tersebut menjadi pendorong dalam menunjang proses belajar-
mengajar dan proses-proses yang lainnya agar bisa menghasilkan lulusan yang  
berkualitas. 
Namun demikian, di SMP Islam Informatika Kab. Tangerang, komputer 
telah diperkenalkan dan dipergunakan untuk pembelajaran praktek bagi siswa-
siswi serta membantu pekerjaan administrasi. Dalam pekerjaan administrasi, 
komputer berguna untuk memudahkan pelayanan terhadap siswa, Guru, Wali 
kelas atau pun orang tua siswa. Pengolahan data nilai akdemik siswa di SMP 
Islam Informatika masih menggunakan tulis tangan dan mengumpulkan nilai 
secara satu-persatu oleh guru. Sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang 
cukup banyak.  
Kelebihan dari metode waterfall adalah proses menjadi lebih teratur dalam 
proses pengerjaan dari satu tahap ke tahap yang selanjutnya. Dari sisi user juga 
lebih menguntungkan karena dapat merencanakan dan menyiapkan seluruh 
kebutuhan data dan proses yang akan diperlukan. Sehingga dapat dilihat jelas 
target penyelesaian pengembangan program. Dengan adanya urutan yang pasti, 
dapat dilihat pula progress untuk setiap tahap secara pasti. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Menurut Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald, Warren D. Stallings, Jr 
“sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu [1]. 
 
2.2 Informasi 
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 
lebih berarti bagi yang menerimanya [1].  Data dapat didefinisikan sebagai bahan 
keterangan kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam 
sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, 
tindakan, atau hal. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau 
tersimpan sebagai file dalam basis data. 
 
2.3 Sistem Informasi 
Menurut Nash (1995:8) yang diterjemahkan oleh La Midjan dan Azhar 
Susanto, menyatakan bahwa Sistem Informasi adalah : “Sistem Informasi adalah 
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kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan 
pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses 
atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai 
intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisis sistem didefinisikan kegiatan penguraian suatu sistem informasi 
yang utuh dan nyata kedalam bagian-bagian atau kelompok komponen-komponen 
yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah-masalah yang 
muncul. Sehingga dapat memberikan solusi dalam perbaikan maupun 
pengembangan kearah yang lebih baik. Analisis sistem ini ditemukan beberapa 
data dan fakta yang dijadikan bahan pengujian dan analisa untuk pengembangan 
dan penerapan dalam sebuah aplikasi sistem usulan. 
 
 
3.2. Perancangan Aplikasi 
Aplikasi  memiliki kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi perancangan aplikasi bisa dikatakan rancangan 
suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan 
komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan penggunanya. 
3.2.1. Use case diagram 
 Use case yang menggambarkan antara aktor dan pelaku dengan perangkat 
lunak pada rancangan aplikasi pembayaran SPP. 
uc sistem usulan
Sistem Akademik Penilaian Siswa
Siswa
Guru
Admin
Login
Mengelola 
Data Kelas
Mengelola 
Data Siswa
Mengelola 
Data Mata 
Pelajaran
Mengelola 
Data Tahun 
Ajaran
Mengelola 
Data Guru
Mengelola 
Jadwal
Input Nilai
Hasil Nilai
Laporan 
Penilaian
Logout
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Usulan 
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3.2.2. Sequence Diagram 
1. Sequence diagram login 
Sebelum masuk ke halaman utama, admin, guru dan siswa harus login 
terlebih dahulu dengan memasukkan  username dan password jika benar 
maka bisa masuk ke halaman utama, tapi jika salah maka dia akan kembali ke 
form login.. 
sd Login
form Login Menu Utamaproses v alidasi
user
tidak valid()
klik login()
input username dan password()
buka aplikasi()
kembali ke form login()
validasi account()
"Valid" Menampilkan menu utama()
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
 
3.2.3. Activity diagram 
a. Activity diagram login 
act Login
SistemAdmin, Guru, dan Siswa
Start
LOGIN 
INPUT USERNAME 
DAN PASSWORD
Validasi USERNAME 
DAN PASSWORD
END
Apakah
Valid ?
Benar
Salah
Menampilkan 
Halaman Menu 
Utama
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
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3.2.4. Perancangan Antarmuka 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi dilakukan setelah proses perancangan aplikasi selesai 
dilakukan. Tujuan dari implementasi adalah mengaplikasikan program terhadap 
proses penilaian siswa pada SMP Islam Informatika Kab. Tangerang. Diharapkan 
dengan penggunaan program ini proses pengelolaan nilai dapat dilakukan dengan 
efektif. Uji coba dilakukan dengan menggunakan metode blackbox testing. Cara 
pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem informasi penilaian siswa dan 
melihat outputnya apakah telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hasil 
pengujian blackbox testing disajikan dalam beberapa proses berikut ini : 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membangun aplikasi 
adalah sebagia berikut : 
Tabel 4.1 Perangkat Keras 
Perangkat Peneliti 
Processor Intel ® Celeron ® CPU 1007U @ 1.50GHz 
1.50GHz 
Ram 2 Gb 
Hardisk 500 Gb 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Adapun spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membangun 
sistem ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.2  Perangkat Lunak 
Perangkat Peneliti 
Sistem Operasi Windows ® 8.1 Pro 
Bahasa 
Pemrograman 
HTML, PHP, CSS 
Database  Xampp, MySql 
Browser Mozilla Firefox, Chrome 
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4.2 Implementasi Sistem Interface 
Adapun tampilan sistem interface sistem informasi akademik penilaian 
siswa SMP Islam Informatika kab. Tangerang yang dibuat adalah sebagai berikut: 
a. Tampilan Form login 
Tampilan awal dari aplikasi adalah halaman login dimana user memasukan 
username dan password dengan benar untuk dapat memulai menggunakan 
apilkasi. Tampilan sepertiti gamabar berikut. 
 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berikut ini adalah hasil kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan 
pembuatan sistem informasi akademik penilaian siswa pada SMP Islam 
Informatika Kab. Tangerang. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
a. Adanya sistem ini dapat memudahkan pihak sekolah dalam mengelola 
data akademik penilaian siswa pada SMP Islam Informatika. 
b. Dengan menggunakan sistem informasi ini proses pengumpulan nilai 
siswa oleh guru dapat lebih cepat dan mudah dalam menyerahkan hasil 
nilai siswa. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat maka sara yang akan 
disampaikan penulis untuk meningkatkan sistem yang dirancang untuk kebutuhan 
yang mendatang adalah sebagai berikut:  
a. Tampilan sistem yang dibuat masih sederhana, diharapkan untuk 
penelitian selanjutnya sistem yang dirancang dan dibuat agar dapat 
menghasilkan tampilan yang lebih menarik dan inovatif 
b. Pembuatan aplikasi web ini diharapkan lebih dikembangkan untuk 
kemudahan dalam melakukan penilaian misalnya ditambahkan tanda 
tangan digital guna mempercepat nilai siswa kepada siswa. 
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c. Perlu adanya back-up secara berkala untuk memperkecil kehilangan 
data secara menyeluruh. 
Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan, semoga dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan dan rujukan yang bermanfaat. 
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